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IV. PENUTUP 
1; Kesimpulan 
a. 	Peradilan anak di Indonesia masih merupakan 
permasalahan yang belum terpecahkan sampai saat ini, 
walaupun para sarjana dan ahli hukum telah berusaha 
dengan mengadakan seminar-seminar dan pertemuan­
pertemuan ilmiah lainnya. 
b. 	 Pada tahun 1967, telah berhasil disusun suatu 
rancangan undang-undang tentang peradilan anak oleh 
BPN, tetapi sebelum disahkan, muncul UU no. 14/1967 
ten tang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 
Kehakim~n, sehingga RUU tersebut harus disesuaikan 
dengan UU no. 14/1970. Juga harus memperhatikan 
bahan-bahan dari hasil seminar-seminar dan 
pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya tentang peradilan 
anak, yang diadakan setelah tahun 1967. 
c. 	Dengan adanya UU no. 14/1967, tidak memberi tempat 
pada pengadilan anak berdiri sendiri, tetapi dapat 
berada di bawah peradilan umum, sehingga yang khusus 
mengadili perkara anak, begitu juga dengan Pengadilan 
Tinggi. 
d. 	Pengadilan anak meliputi perkara pidana dan perkara 
perdata yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. 
e. 	 Negara-negara di dunia, bahkan dunia internasional 
juga sangat memperhatikan dasar-dasar peradilan anak. 
Banyak negara yang sudah memiliki pengadilan anak 
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tersendiri yang terpisah dari pengadilan orang 
dewasa. 
f. PBB juga memperhatikan hak anak-anak dengan 
mengesahkan deklarasi hak anak-anak. 
2. Saran 
Alangkah baiknya bila pemerintah mengesahkan 
sebuah undang-undang mengenai pelaksanaan peradilan 
anak, agar ada dasar dan kepastian hukum mengenai 
pengadilan anak, yang harus dibedakan dengan peradilan 
orang dewasa, baik hukum materiel maupun hukum 
formil/hukum acaranya. 
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